Hubungan persepsi siswa tentang kompetensi sosial guru terhadap motivasi belajar siswa kelas VIII MTs NU Salatiga by Aminarso, Suryo Nakulo
Lanpiran 1 
Variabel dan Indikator persepsi Siswa Tentang Kompetensi Sosial 
Guru 
Variabel Indikator No.soal Jumlah 
Persepsi 
Siswa 
Tentang 
Kompetensi 
Soial Guru 
Terampil berkomunikasi 
dengan peserta didik dan 
orang tua peserta didik 
1,2,3,4,5 5 
Bersifat simpatik 6,7,8,9,10 5 
Dapat bekerja sama 
dengan dewan 
pendidikan/komite 
sekolah.  
11,12,13,14,15 5 
Pandai bergaul dengan 
kawan sekerja dan mitra 
pendidikan. 
 
16,17,18,19,20 5 
Jumlah 20 
 
Variabel dan Indikator Motivasi Belajar Siswa 
Variabel Indikator No.soal Jumlah 
Motivasi 
Belajar 
Siswa 
Tekun menghadapi tugas (dapat 
bekerja terus menerus dalam 
waktu yang lama, tidak pernah 
berhenti sebelum selesai). 
1,2,3 3 
Ulet menghadapi kesulitan (tidak 
putus asa) . tidak memerlukan 
dorongan dari luar untuk 
berprestasi sebaik mungkin (tidak 
cepat puas dengan prestasi yang 
dicapai). 
4,5,6,7 4 
Menunjukkan minat terhadap 
macam macam masalah untuk 
orang dewasa (misalnya masalah 
pembangunan, agama, politik, 
8,11 2 
ekonomi keadilan, 
pemberantasan korupsi, 
penentangan terhadap setiap 
tindakan kriminal, amoral, dsb.). 
Lebih senang bekerja mandiri. 9,10 2 
Cepat bosan terhadap tugas-tugas 
rutin ( hal yang bersifat mekanis, 
berulang-ulang begitu saja, 
sehingga kurang kreatif.). 
12,13 2 
Dapat mempertahankan 
pendapatnya kalau sudah yakin 
akan sesuatau. 
14,15,16 3 
Tidak mudah melepaskan hal-hal 
yang diyakini itu. 
17 1 
Senang mencari dan 
memecahkan masalah soal-soal 
18,19,20 3 
Jumlah 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 2 
 
 
 
 
Lampiran 3 
Hasil Skor Validitas Persepsi Siswa Tentang Kompetensi Sosial 
Guru 
no.res 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
R_1 4 4 3 2 4 4 4 3 3 2 
R_2 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 
R_3 2 3 3 3 4 2 3 4 3 1 
R_4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 
R_5 2 3 3 2 4 3 4 4 3 2 
R_6 3 2 4 3 2 2 3 2 3 3 
R_7 4 4 3 2 3 3 4 3 3 4 
R_8 3 4 4 2 4 3 4 4 4 2 
R_9 2 3 4 2 3 2 4 2 2 3 
R_10 4 4 3 3 4 3 4 2 3 4 
R_11 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 
R_12 4 4 2 3 4 3 3 4 4 3 
R_13 2 4 3 2 2 4 2 3 4 4 
R_14 1 2 4 3 4 3 4 2 4 1 
R_15 2 4 3 3 4 3 4 4 4 3 
R_16 3 4 3 4 4 2 4 3 3 4 
R_17 2 4 2 2 3 3 4 2 3 1 
R_18 2 2 4 3 4 4 3 3 4 4 
R_19 2 2 3 3 1 2 2 3 4 2 
R_20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
R_21 2 2 3 2 2 3 4 3 3 4 
R_22 3 4 3 3 4 3 4 3 4 2 
R_23 2 4 3 4 2 3 2 3 2 4 
R_24 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 
R_25 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 
R_26 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 
R_27 2 2 3 3 4 2 4 3 3 2 
R_28 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 
R_29 4 4 4 2 4 3 4 4 3 4 
R_30 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 
Spss 0,679 0,524 0,238 0,323 0,677 0,524 0,41 0,539 0,371 0,481 
Ket. 
Valid Valid Tidak 
Valid 
Tidak 
Valid 
Valid Valid Valid Valid Valid Valid 
 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jml 
4 3 2 3 4 3 4 2 3 4 65 
4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 71 
3 3 2 3 3 2 2 4 3 1 54 
4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 73 
4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 63 
4 2 2 3 3 2 2 1 2 3 51 
3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 67 
4 4 2 2 3 2 4 4 3 3 65 
3 3 4 2 3 4 2 3 2 3 56 
4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 68 
4 4 4 3 4 4 4 2 3 4 71 
4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 70 
3 2 2 4 3 2 2 3 3 2 56 
4 4 3 1 3 2 3 2 3 1 54 
4 4 2 3 4 2 4 3 3 3 66 
2 4 3 4 4 4 4 3 4 3 69 
4 2 3 3 2 3 3 2 2 2 52 
4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 71 
4 2 3 2 2 3 3 4 2 2 51 
3 3 3 4 3 3 4 2 4 4 73 
4 2 2 2 4 4 2 4 2 2 56 
3 3 4 4 3 2 4 4 4 3 67 
4 2 3 4 2 3 2 4 2 2 57 
2 3 2 3 3 4 3 3 3 4 66 
4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 69 
3 3 2 3 3 2 2 4 3 3 64 
2 4 2 3 4 2 4 3 2 2 56 
3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 73 
3 3 2 4 3 3 3 4 4 3 68 
4 3 2 4 4 4 3 3 3 3 72 
-0,02 0,651 0,287 0,497 0,521 0,497 0,589 0,135 0,767 0,727 
 Tidak 
Valid 
Valid Tidak 
Valid 
Valid Valid Valid Valid Tidak 
Valid 
Valid Valid 
  
 
 
 
Lanpiran 4 
Hasil Validitas Angket Motivasi Belajar 
no.res 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
R_1 4 3 2 3 4 3 3 4 3 3 
R_2 2 2 3 3 3 4 3 4 4 3 
R_3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 
R_4 2 3 3 3 3 2 3 3 3 4 
R_5 4 3 4 3 4 2 3 3 3 3 
R_6 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 
R_7 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 
R_8 3 2 2 3 4 2 2 3 4 3 
R_9 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 
R_10 4 2 4 3 3 4 3 3 3 4 
R_11 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 
R_12 3 3 4 4 4 2 4 3 3 3 
R_13 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 
R_14 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 
R_15 2 4 2 4 2 2 3 2 3 4 
R_16 3 3 2 3 4 3 4 3 3 3 
R_17 2 2 3 4 3 2 1 3 3 2 
R_18 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 
R_19 3 2 4 4 3 4 2 3 2 2 
R_20 3 2 4 3 3 2 2 2 3 2 
R_21 2 3 3 4 3 2 3 2 3 2 
R_22 3 2 4 3 3 4 3 4 4 3 
R_23 4 3 4 4 3 2 3 2 3 3 
R_24 4 4 3 3 3 3 2 4 3 2 
R_25 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 
R_26 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 
R_27 3 2 3 2 3 3 4 3 3 3 
R_28 3 4 2 3 3 2 3 2 3 2 
R_29 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 
R_30 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 
SPSS 0,457 0,131 0,43 0,134 0,49 0,55 0,501 0,408 0,522 0,544 
Ket Valid 
Tidak 
 Valid Valid 
Tidak  
Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid 
 
 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jml 
4 2 2 3 3 3 3 2 2 2 58 
4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 67 
3 3 2 4 4 3 3 4 3 3 68 
3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 55 
2 3 3 3 4 3 3 3 3 2 61 
3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 51 
2 3 4 3 3 3 4 3 4 4 67 
4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 64 
3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 56 
3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 66 
4 2 1 3 3 3 3 2 4 3 59 
4 3 2 4 2 3 3 4 3 4 65 
4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 74 
3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 66 
2 3 3 2 3 4 2 2 4 3 56 
2 3 3 2 2 3 2 3 3 1 55 
3 3 2 1 3 2 3 2 3 3 50 
4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 73 
2 4 4 3 4 4 4 2 4 3 63 
3 2 3 3 3 3 3 2 3 1 52 
4 2 3 4 3 3 3 2 3 3 57 
4 2 3 2 3 4 2 4 4 4 65 
3 4 4 3 4 4 2 4 3 4 66 
4 3 2 3 2 2 3 3 4 2 59 
3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 71 
3 3 3 3 2 4 3 4 3 2 64 
4 3 3 2 4 3 4 3 4 4 63 
3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 53 
3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 67 
3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 72 
0,211 0,697 0,501 0,526 0,311 0,47 0,56 0,6 0,623 0,628   
Tidak  
Valid Valid Valid Valid 
Tidak  
Valid Valid Valid Valid Valid Valid   
 
 
 
 
Lampiran 5 
Hasil Skor Angket Persepsi Siswa Tentang Kompetensi Sosial  
Guru 
no.res 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Jml 
Rata 
Rata 
R_1 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 52 3,47 
R_2 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 52 3,47 
R_3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 2 3 4 4 3 4 52 3,47 
R_4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 55 3,67 
R_5 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 48 3,20 
R_6 4 4 2 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 54 3,60 
R_7 4 4 3 3 3 2 3 2 4 3 3 2 2 3 3 44 2,93 
R_8 3 3 2 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 42 2,80 
R_9 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 2 4 3 3 49 3,27 
R_10 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 48 3,20 
R_11 4 4 3 3 4 2 4 4 3 2 3 3 3 3 3 48 3,20 
R_12 4 4 3 2 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 51 3,40 
R_13 4 4 3 3 2 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 50 3,33 
R_14 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 50 3,33 
R_15 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 51 3,40 
R_16 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 50 3,33 
R_17 3 4 4 3 4 4 4 4 3 2 3 3 3 3 4 51 3,40 
R_18 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 52 3,47 
R_19 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 49 3,27 
R_20 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 56 3,73 
R_21 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 53 3,53 
R_22 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 54 3,60 
R_23 3 4 1 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 49 3,27 
R_24 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 52 3,47 
R_25 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 55 3,67 
R_26 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 57 3,80 
no.res 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Jml 
Rata 
Rata 
R_27 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 52 3,47 
R_28 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 48 3,20 
R_29 3 4 4 2 3 3 1 4 4 3 3 3 2 3 4 46 3,07 
R_30 3 4 4 3 3 2 4 4 2 3 4 3 3 3 4 49 3,27 
R_31 3 4 4 3 3 2 4 4 2 3 4 3 3 3 4 49 3,27 
R_32 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 52 3,47 
R_33 3 3 3 4 3 3 4 3 3 2 3 3 4 4 4 49 3,27 
R_34 4 4 4 3 4 4 4 1 3 3 3 3 3 1 4 48 3,20 
R_35 3 4 3 4 3 3 3 2 3 2 3 3 4 4 4 48 3,20 
R_36 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 53 3,53 
R_37 3 4 3 3 4 2 4 4 3 3 4 3 4 3 4 51 3,40 
R_38 3 4 2 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 53 3,53 
R_39 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 57 3,80 
R_40 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 54 3,60 
R_41 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 51 3,40 
R_42 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 2 3 3 4 4 52 3,47 
R_43 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 47 3,13 
R_44 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 55 3,67 
R_45 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 47 3,13 
R_46 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 50 3,33 
R_47 3 4 4 3 3 4 3 2 3 4 4 4 3 4 4 52 3,47 
R_48 3 4 3 3 4 4 4 2 4 3 3 3 3 4 4 51 3,40 
R_49 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 54 3,60 
R_50 3 4 3 3 4 4 3 3 3 2 4 4 4 2 3 49 3,27 
R_51 3 4 4 3 3 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 54 3,60 
R_52 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 54 3,60 
R_53 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 50 3,33 
R_54 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 47 3,13 
R_55 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 48 3,20 
R_56 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 54 3,60 
no.res 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Jml 
Rata 
Rata 
R_57 3 3 3 4 4 3 4 3 3 2 2 4 3 4 3 48 3,20 
R_58 3 3 4 3 4 3 4 2 3 3 4 3 3 3 3 48 3,20 
R_59 2 1 2 4 4 3 4 4 3 1 4 3 3 4 4 46 3,07 
R_60 3 3 3 4 4 2 2 4 3 2 2 4 3 4 3 46 3,07 
R_61 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 45 3,00 
R_62 3 4 2 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 53 3,53 
R_63 1 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 47 3,13 
R_64 3 4 4 3 4 1 4 4 3 4 4 3 4 2 4 51 3,40 
R_65 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 42 2,80 
R_66 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 54 3,60 
R_67 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 55 3,67 
R_68 3 4 2 2 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 49 3,27 
R_69 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 53 3,53 
R_70 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 53 3,53 
R_71 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 53 3,53 
R_72 4 4 3 3 4 1 4 3 3 3 4 3 4 3 4 50 3,33 
R_73 4 4 3 3 4 1 4 3 3 3 4 3 4 3 4 50 3,33 
R_74 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 56 3,73 
R_75 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 49 3,27 
R_76 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 53 3,53 
R_77 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 55 3,67 
R_78 4 4 4 2 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 50 3,33 
R_79 3 3 3 3 1 4 2 3 3 3 3 3 3 3 2 42 2,80 
R_80 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 53 3,53 
R_81 3 3 4 3 4 3 4 2 3 3 4 3 3 3 3 48 3,20 
R_82 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 49 3,27 
R_83 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 49 3,27 
R_84 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 45 3,00 
R_85 3 4 2 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 53 3,53 
R_86 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 49 3,27 
no.res 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Jml 
Rata 
Rata 
R_87 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 2 4 53 3,53 
R_88 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 42 2,80 
R_89 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 53 3,53 
R_90 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 47 3,13 
R_91 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 50 3,33 
R_92 3 4 4 3 3 4 3 2 3 4 4 4 3 4 4 52 3,47 
R_93 3 4 3 3 4 4 4 2 4 3 3 3 3 3 4 50 3,33 
R_94 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 53 3,53 
R_95 3 4 3 3 4 4 3 3 3 2 4 4 3 3 3 49 3,27 
Jumlah 305 356 309 304 333 307 344 333 300 292 324 308 316 316 344 4791 319,40 
Rata-rata 3,2 3,7 3,3 3,2 3,5 3,23 3,6 3,5 3,2 3,1 3,41 3,24 3,33 3,33 3,6 50,43 3,36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 6 
Hasil Skor Angket Motivasi Belajar Siswa 
no.res 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jml Rata-rata 
R_1 3 4 3 4 4 3 4 3 3 2 4 3 3 2 3 4 52 3,25 
R_2 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 52 3,25 
R_3 3 3 4 2 3 3 3 3 2 3 3 4 4 3 3 4 50 3,13 
R_4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 56 3,50 
R_5 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 2 4 55 3,44 
R_6 4 4 4 2 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 57 3,56 
R_7 4 3 2 2 3 3 3 4 3 2 4 3 3 3 2 3 47 2,94 
R_8 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 45 2,81 
R_9 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 55 3,44 
R_10 3 3 4 3 4 3 4 3 2 2 3 3 3 3 2 4 49 3,06 
R_11 3 4 4 2 2 3 3 3 3 4 2 4 2 4 3 2 48 3,00 
R_12 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 49 3,06 
R_13 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 49 3,06 
R_14 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 50 3,13 
R_15 3 3 4 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 49 3,06 
R_16 4 3 4 3 4 2 3 4 2 2 3 4 3 3 2 3 49 3,06 
R_17 3 4 3 3 4 3 4 4 2 2 2 3 3 2 3 4 49 3,06 
R_18 3 4 3 3 4 3 4 4 2 2 2 3 3 2 3 4 49 3,06 
R_19 3 3 3 4 4 2 3 4 2 2 3 3 3 3 2 3 47 2,94 
R_20 4 3 4 4 4 2 3 3 3 2 4 4 3 2 4 4 53 3,31 
R_21 4 4 4 4 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 55 3,44 
R_22 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 54 3,38 
R_23 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 2 3 4 57 3,56 
R_24 3 4 4 4 4 3 3 3 3 2 3 4 3 2 3 4 52 3,25 
R_25 4 4 4 4 4 3 4 4 2 2 4 4 3 2 3 3 54 3,38 
R_26 4 2 4 4 4 2 4 4 2 2 2 4 3 3 3 4 51 3,19 
R_27 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 45 2,81 
no.res 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jml Rata-rata 
R_28 3 3 3 3 4 2 4 3 2 2 3 3 3 2 3 2 45 2,81 
R_29 3 3 2 3 4 4 3 3 2 4 3 3 4 2 3 4 50 3,13 
R_30 4 4 3 3 4 4 4 3 3 2 3 3 4 2 4 3 53 3,31 
R_31 4 3 3 4 4 4 3 3 2 3 3 3 4 2 4 3 52 3,25 
R_32 3 4 3 3 4 3 4 4 2 2 3 4 3 2 1 4 49 3,06 
R_33 4 3 3 4 4 3 3 4 2 2 3 4 3 1 3 3 49 3,06 
R_34 3 3 4 2 3 3 3 3 4 2 3 3 3 2 2 4 47 2,94 
R_35 4 3 3 4 4 3 3 2 2 2 3 4 3 2 4 3 49 3,06 
R_36 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 2 4 4 49 3,06 
R_37 3 3 4 4 4 2 4 3 2 2 3 3 3 2 3 3 48 3,00 
R_38 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 48 3,00 
R_39 4 4 3 4 3 3 3 4 2 3 3 2 4 4 4 3 53 3,31 
R_40 4 3 3 3 4 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 46 2,88 
R_41 3 4 4 3 4 3 3 3 3 2 4 3 3 4 3 4 53 3,31 
R_42 3 3 4 3 4 3 4 4 2 3 3 3 3 3 4 4 53 3,31 
R_43 3 4 3 3 4 2 3 3 2 2 3 3 3 2 4 4 48 3,00 
R_44 3 4 4 3 3 3 3 4 2 3 3 4 3 3 4 3 52 3,25 
R_45 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 1 48 3,00 
R_46 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 45 2,81 
R_47 3 4 3 3 4 3 4 2 3 3 2 4 3 3 2 3 49 3,06 
R_48 3 4 3 3 4 3 4 4 3 2 3 4 4 2 4 4 54 3,38 
R_49 3 4 3 4 4 2 3 4 2 3 3 3 3 2 3 4 50 3,13 
R_50 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 44 2,75 
R_51 3 4 3 3 3 3 4 2 3 3 2 4 3 3 2 4 49 3,06 
R_52 4 4 3 4 4 2 4 3 2 2 3 4 4 2 3 4 52 3,25 
R_53 4 3 3 4 4 4 4 4 2 2 2 4 3 2 4 3 52 3,25 
R_54 4 3 3 4 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 50 3,13 
R_55 4 4 4 4 4 2 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 52 3,25 
R_56 4 3 2 3 3 4 3 3 2 3 3 3 2 2 4 2 46 2,88 
R_57 3 4 4 3 4 3 3 3 2 4 4 3 4 2 3 3 52 3,25 
no.res 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jml Rata-rata 
R_58 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 2 3 3 51 3,19 
R_59 4 4 3 3 4 4 4 4 2 2 3 3 4 3 3 3 53 3,31 
R_60 3 2 3 2 2 3 1 2 4 3 2 4 3 2 2 3 41 2,56 
R_61 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 45 2,81 
R_62 3 4 4 3 4 3 4 3 2 3 4 4 3 2 2 4 52 3,25 
R_63 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 4 3 2 3 3 46 2,88 
R_64 3 4 4 3 4 3 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 58 3,63 
R_65 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 49 3,06 
R_66 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 43 2,69 
R_67 3 3 4 3 4 2 4 4 3 1 3 4 4 3 4 4 53 3,31 
R_68 3 4 3 3 3 4 3 4 2 2 3 3 2 2 2 3 46 2,88 
R_69 3 3 3 3 4 3 4 3 2 3 3 3 4 3 3 4 51 3,19 
R_70 4 4 4 4 3 3 4 4 2 2 3 4 3 2 3 4 53 3,31 
R_71 4 4 3 4 3 3 4 4 2 2 3 4 3 2 3 4 52 3,25 
R_72 4 3 3 4 3 3 2 3 3 3 4 3 3 2 3 4 50 3,13 
R_73 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 4 51 3,19 
R_74 3 3 4 4 4 2 4 4 3 2 4 4 3 3 4 4 55 3,44 
R_75 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 47 2,94 
R_76 4 4 4 3 4 4 4 4 1 3 2 3 4 2 4 4 54 3,38 
R_77 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 2 3 4 3 4 4 57 3,56 
R_78 3 3 3 4 4 3 2 4 3 2 3 3 3 3 3 4 50 3,13 
R_79 3 3 2 4 3 3 3 3 2 2 4 4 3 3 2 4 48 3,00 
R_80 4 3 3 4 4 4 3 3 2 2 3 2 4 2 3 4 50 3,13 
R_81 3 3 4 3 4 2 3 3 2 4 3 3 4 2 3 3 49 3,06 
R_82 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 55 3,44 
R_83 2 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 51 3,19 
R_84 3 4 3 4 4 3 4 3 3 2 4 3 3 2 3 4 52 3,25 
R_85 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 4 51 3,19 
R_86 3 3 4 2 3 3 3 3 2 3 3 4 4 3 3 4 50 3,13 
R_87 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 56 3,50 
no.res 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jml Rata-rata 
R_88 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 2 4 55 3,44 
R_89 4 4 4 2 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 1 4 56 3,50 
R_90 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 1 48 3,00 
R_91 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 45 2,81 
R_92 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 2 4 3 3 3 3 52 3,25 
R_93 3 4 3 3 3 3 4 4 4 2 3 4 4 2 4 4 54 3,38 
R_94 3 4 3 4 4 2 3 4 2 3 3 3 3 2 3 4 50 3,13 
R_95 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 44 2,75 
Jml 313 329 316 312 341 284 315 318 246 254 290 313 308 241 286 322 4788 299,25 
Rata-rata 3,295 3,46 3,3 3,28 3,59 2,99 3,32 3,35 2,59 2,674 3,05 3,29 3,24 2,5 3 3,39 50,4 3,15 
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Ngaglik kota Salatiga 
5. No. HP   : 08974797743 
6. Email   : suryonakulo.sn@gmail.com 
 
B. Riwayat Pendidikan 
1. SD Negeri Ledok 1 Salatiga lulus tahun 2004 
2. MTs Negeri Salatiga lulus tahun 2007 
3. MA Negeri Salatiga lulus tahun 2010 
4. UI Negeri Walisongo lulus tahun 2017 
 
Semarang,  16 Juni 2017 
Penulis, 
 
 
 
Suryo Nakulo Aminarso 
103311037 
 
 
